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Año IX. 
Lunes 15 de Febrero de 1858. * 
Esto périoñiéo salo diariamente. Los suscritores tienen opción grat is <l un anuncio do seis l íneas que deberA remitirse firmado ú la Redacción antes del medio 
dia. PRKCIOS.—Kn la Capital 1 peso a l mes.—Provincias 9 reales Idem.—Fuera de Fi l ipinas 9 reales s in franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata .—PUNTOS DIO S Ü S C R I C I O N . — I m p r e n t a de esto Por iúdico , y en provincias, se podra ver la lista de corresponsales que so ingerta en la hoja del l ú n o s 
Número 40. 
C A P I T A L . 
Imprenta del Boletín ulicial de Filipinas. 
Cebú1. . 
Zamboanga 
Capiz • 
Anlique. . 
liisamis. . 
Surigao. . 
lloilo 
Isla de Negros 
rnoviiNciAS DE, YISAYAS. 
El Sr. fioberníidor. 
Sr. Gobernador. 
D. Tele<foro Alva. 
E l Sr. (]oberna<1or. 
El Sr. Gobernador. 
El Sr. Gobernador. 
D. Vicente Rico. 
D. Antonio Aldon. 
Plum.NCIA.S D E 6 ívOUTE. 
Bulacan. . , 
Pampanga . 
Pangasinaa . , 
llocos Sur . . 
'locos Noite. , 
Nueva Kcija. . 
Nueva Vizcaya. . 
Ogayan. , . 
Bataan . 
Zambutes , . 
Linioo . 
• Fr. Paulino Diai . . , 
, D José Mariii.ei 
» Ü Andrés Bernat . 
. D Marcelino ResurreccioQ. 
. D. Jo<é Picó 
. D . José Gonzalo?. Bello. 
. El Sr. Gobernador . i i 
. D . Miguel Ayastui. 
D Felipe Santiago Goaialet. 
Bigaa. 
S. Fernando. 
I.ingayen. 
Vigan. 
Laoacr 
S. Isidro. 
Bayumoong 
Balaoga 
Agoo. 
Lapuna . , ¡v* 
Batangas 
Tayabas. 
Camarines Sur 
Camarines Norte. 
Albay 
Mindoro. 
Leile . . . . 
Samar . . . . 
Cavite . 
Distrito de S. Mateo. 
PROVINCIAS DEL SCB. 
D. Pascual Arroyo. 
D Joaquín Jim<iiez 
D Cándido López Diaz. 
D. José María Asen.si. 
D . Nicolás Carraoceja. 
D. Félix Dayot. 
El Sr. Gobernador. 
D. Ramón Digon. 
E l Sr. Comandante P. y 
ADVERTENCIA INTERESANTE. debiendo tener Jugar dicho acto en la oficina 
del que suscrilv sita í la bajada del puente 
¿a i»ni»'e»itf* y redacción ttei Bo- ^  T n zo viniendo de Binondo. M a n i l a ' ^ de 
letln o l i c ¡ a l « e ton ira*luftaao á Ui1'^ 1'*™ ^ ^ 8 5 S . - L u i s Viilasis. 7 
éalie fiel Itentcfio urtm. l O , CMSU 
esqtiinn ia tic Mn Sotnnn, ffente 
de ¡n Ifjlcsift tic Sanio Ootninfjo. 
TRIBUNALES. » ! ¿ .11 
CAPITANÍA GENERAL. 
ORDEN D E L A P L A Z A D E L 14 A L 15 D E 
FEBRERO D E 1858. 
D I A . — D ' . 
mandante g rád iuu lo Capí 
San Gabriel. E l Sr. Coronel I ) . .Toso Francisco L i -
zaso.— Para Arroceros. E l Sr. Coronel Teniente Co-
ronel D . .Juan de L a r a y Pineda. 
PARADA. Los cuerpos de la gua rn i c ión a pro-
porción de sus fner/.as. Rondas, l í e y num. 1. Visita 
de Hospital y provisiones, Fernando 7. 0 n ú m . 3. 
Sargento p a r a el paseo de los enfermos, Isabel 11 
n ú m . 9. 
Do ónion de S. E . — E l Teniento Coronel Sargento 
mayor, J o s ó Carvajal . 
[ ESCRIBAMA DE MARliNA DE ESTE APOSTADERO.— 
Teniendo que declarar en la causa criminal 
num. 5G que se instruye en el Juzgado del 
ramó la muger nombrada Doña Paula que vive 
en la calle x^eva , el Individuo Ileducindo ó 
Luciudo Juan, portero de dicha Paula, un lla-
mado Tomás y el muchíiclio Quicoy que reside 
eu Binondo, por el presente cito v emplazo á 
GEKKS D E Dl \ . -—Dentro de la P l a z a . n ^ j m ^ í e r s o ñ S k para que dentro de se s dlás 
uulante, graduado Capi tán D . t c l i x t e r r o r . — P a r a , . , , , , ) . . , lAo i i \ * C " á - í ,< 
^''JiLidos desde esta fecha comparezcan en dicho 
Juzgado á el objeto indicado, con apercibí-
miento que de no hacerlo les parará el per 
juicio que haya lugar. Isla del Romero á 4 0 
de Febrero de -I83S.—Kduardo ü l g a d o . 5 
E n virtud de providencia del Juzgado ge 
ñera! y privativo de bienes de difuntos de 
estas Islas se cita, llama y emplaza á D. Ma-
nuel Homero, que parece ser español y mé 
dico de profesión, y á Domingo García de la 
provincia de llocos Norte, para que en el 
termino de treinta dias contados desde esta 
fecha, se presenten en este Juzgado á ente-
rarse de una providencia que les interesa, bajo 
apercibimiento de que no verificándolo les 
parará el perjuicio á que hubiese lugar. = Ma-
nila 15 de Febrero de 4838. = Antonio Vi 
venció del Uosario 5 
MARINA. 
— 
iv.) '.MÍ' 
MESA DE MATRICLLAS. Por decreto del Señor 
Comandante general de Marina de este Apos-
tadero de 5 del actual, se anuncia ai púbJico 
que en los dias 25, 26 y 27 del mismo se 
venderán en pública subasta los bienes relictos 
por el intestado 2." piloto D. Juan de Mendia, 
Por disposición del Juzgado segundo de esta 
provincia y á solicitud del Sr. Albacea del finado 
D. Lorenzo Margati, se sacará nuevamente á 
subasta pública, el bergantín Dominga, con 
todos sus enseres, bajado el tercio de su pri-
mitivo avalúo, ó sea el de cuatro mil trescientos 
treinta y tres pesos dos reales y ocho granos: 
cuyo acto tendrá lugar en los estrados de dicho 
Juzgado y en los días veinticinco, veintiséis 
y veintisiete del actual; admitiéndose propo-
siciones en los dos primeros y en el último se 
verificará su remate en el mejor postor. B i -
nondo 12 de Febrero de -1858.—Eduardo 
Olgado. 5 
CORPORACIONES. 
JU>TA D E C O M E R C I O . 
Desde mañana queda abierto el curso de 
a Academia de Dibujo y Pintura; para que 
los que quieran matricularse acudan dentro 
del término de treinta días con sus solicitu-
des en la forma que prescribe el Reglamento. 
Manila 7 de Febrero de •ISoS.- 'd Secre 
tario, José Corrales. 23 
ocho de su noche con motivo del próes imo 
carnaval. 
Lo que participo á los Sres. Socios para 
su conocimiento, y á fin de que los que de-
seen billetes de convite para Señoras puedan 
solicitarlos en la forma acostumbrada. 
Manüa -12 de Febrero de-I8O8.—El Secre-
tario, J . Dusmet. 
CASINO DE MANILA. 
E l Sr. Secretario de la Junta directiva del 
Casino se ha servido remitirnos para su in 
sercion el anuncio siguiente: 
L a Junta de Gobierno ha resuelto dar un 
baile de confianza el limes i'ó del actual á las 
D I A 15 D K F E B R E R O . 
L o s Santos Faustino y Jovita márt ires . 
Estos dos hermanos, naturales de la ciudad do 
Brescia en Ita l ia , desde n i ñ o s fueron de nrreglndaa 
costumbres, modestos, humildes y devotos, tanto quo 
el Obispo o rdenó a l primero de Sacerdote, y a l se-
gundo do Diácono . Comentaron los Santos hermanos 
a ejercitar su ministerio con tan feliz éx i to , quo 
muchos gentiles, por su predicac ión , so c o n v e r t í a n 
á l a te de Cristo; por lo cual fueron presos. A r -
rastrados delante de la estatua del Sol para quo 
la adorasen, hicieron orac ión a Dios, y en un mo-
mento c a y ó la estatua hectia pedazos por el suelo-
ÍSufUrcelóse e l Emperador a l noticiarle este suceso, 
y m a n d ó que los ochasen a las fieras; mas estas se» 
postraron á sus p ié s como mansos corderos, y on 
seguida acometieron a los gentiles que presenciaban 
este b á r b a r o e s p e c t á c u l o . No por oso ab r ió los ojos 
l a ciega gent i l idad: atormentaron de varias maneras 
á los Santos Confesores, y por ú l t imo Ies cortaron 
la cabeza con un hacha e l dia 15 do Febrero dol 
a ñ o 12^. 
S A N T O D E M A Ñ A N A . 
Santa Jul iana Virgen y márt ir . 
Efectos introducidos, estraidos y existentes en los edmacenes del depósito mercantil de esta Plaza en todo el 
de Enero de i838 . 
mes 
E F E C T O S . 
clases. 
r 
Abanicos 
Aceite de olivo. 
Angenjo 
Aauavdientes de todas clases 
Agua-ras • 
Alambre de fierro v cobre. AAm^i\ 
Wm? .'* ' • 
feft1* de todas 
piucos. . . . . 
-'*rea. , m 
Jí^enas'd'e fierro.'. *. '. '. '. 
.C'afe 
^J'tas de cartón 
'-"imbray 
ft^Mc th ina; 
í,d- de Ceilan 
Anones. 
Carbón de piedra!. • 
Lebo.. . 
Charoles.' ' ' ' 
r!^8 ^  Í W V . 
^ m b i a n a s 
atonías . 
. . . . 
|pej.tos de cartón, 
^ n c i a maravillosa 
Platinas 
S N W : : ' 
¡¡i'Hna. . . . ' ; * . . . 
^ ¡ ü i a l f f o d o n párá coser! 
doc.' de bot.s 
botellas. . . . 
doc.» de bol.8. 
ilíones 
quintales. . . . 
id 
cávanos 
picos 
duc.9 de g í<,!i, 
doc.* de bol.', 
cortes 
quinta'es. . . . 
picOs 
docenas. . . . 
yardas 
picos 
libras 
quintales, 
id. . . . 
picos. . . , 
docenas., 
picos. . , 
libras. . . 
yardas. . . 
id . . . . 
id. . . . 
id. . . . 
docenas. . 
doc.s de g 
cates. . . . 
libnis. . . 
galones. . 
libras. . . 
id. . . . 
t'xislencia 
del met ante-
rior. 
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77800 
• 
» 
39 tai 
batida. Existencia. 
T i 1 / /a 
20 
50 
» 
65 
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» 
B 
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» 
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98 
» 
» 
22800 
» 
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» 
3 2 
i) 
50 
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» 
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.,.: c 
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» 
3 50 
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» 
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57 
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1 r»í I 'V 
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» 
95 
25000 
185950 
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• 
1000 
1000 
487H0 
'10331 
10 
9 5200 
19820 
E F E C T O S . 
Hilo de oro falso 
Id . para velas 
Indianas -. 
Járcia de cáñamo 
Libros 
Lingotes de fierro. . . . . 
Loza de China, 
Llini 
¡Medallas de cobre dorado. 
Meollar. 
Muselinas 
Opio. . . . . i . . . . . . 
Paño . 
Pañolones de espumilla. 
Pañuelos de algt)don. . . . 
Papel ttórete 
Paraguas de algodón. . . 
Parramatta de lana. . . . 
Petates de China 
Pez 
Piel de Diablo 
Pimienta 
Plata acuñada. 
Plomo 
Resina 
Reventadores 
Sacos de gungoche. . . . 
Sal 
Sargas. 
Tabaco americano 
Té 
Tocino salado 
Varios efectos 
Vinagre 
Vino de todas clases. . . . 
Id. de China 
libras. . . 
id 
yardas. . 
libras. . . 
cajones. . 
quintales, 
bultos. . , 
yardas. . 
gruesas.. 
quintales, 
yardas. . 
Exislcncia 
del mes ante 
rior. 
yard. 
docenas.. 
resmas. . 
docenas. . 
pic/.as. . . 
rollos.^ , 
quintales, 
yardas. . 
cales. . . 
pesos. . . 
libras. . , 
fjuintales. 
paquetes. 
cavanes. . . 
yardas. . . . 
ibras. . . . 
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quintales. . . 
bultos. . . . 
galones.. . . 
doc.' de bot. 
id 
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D 
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3 H 6 
Entrada. 
9 
6500 
» 
» 
13710 
200 
» 
4500 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
B 
1''tí 
2 5056 
4 5IOOO 
» 
» 
» 
Salida. 
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6 i 00 
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» 
35508 
165„0 
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tí 
» 
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» 
tt 
» 
35 j 0 
» 
0 ^ 0 5 6 
2 530(30 
» 
u 
4 5 
25 
2 
» 
89 
35 
» 
Existencia. 
197 
550 
13830 
31900 
10 
19267 
200 
4 
178000 
54 
Tí 61 
1 
205O 
740 
300 
2 í 
10 
152 
78950 
•líci/ » 
378012 
358 
3 500 
3250 
537 
-I 500 
4!) 78 
160 
- ej 
534 
023 
3116 
V.0 B,0 
F . l Adiulni.<4trt>d 3r. 
Manila :il de Enero de 1858. 
I ' . l C o n t a d o r ^ K l « e i i ' o l M r l o . 
2 
ADMI1NISTRACIOJN GENERAL 
n r COURF.OS P E Fii . iriNAP. 
La borca española Hermosa Valenciana saldrá el miér-
coles I T del corrieiilft con destino á Liverpool setim aviso 
recibido en esla Administración de la Capitanía dol Puerto. 
Manila 14 de Febrero de 4 858.—Antonio G. y López. 
Se ha recibido en esta Administración durante la se-
mana próesimá pasada correspoifdencia de las provincias ¡ 
Y V 
Interesante. 
pulos del Sr . Appiani, para el martes de Carnaval ú 
del corriente. 
ORDEN DS LA FUNCION. 
\ . a P A R T E . 
La sal de Espafia que se vende en fa calle Nueva de ^inondo, casa ' j o j ^ g f]ni.pS F¡VeCÍa, pOl" ViceiUa, PolCnciátla 
D i i m . 43, se va ooneluyendo por reunir las cualidnoes de ser de superior , ^ p . . . . ' ' . ' u^ 
caüdáti y barata: se avisa á Ips compradores de esle renglou acudan Marirf, l i l la V UaVinlB. 
ames q ü e se acabe Q.0 i ¡j lipolaiui (U Guillermo TA\ del maestro Hosi 
adviene, que se vende en plals y no en oro por mayor y menor u i ' i P^nila Nona Mafia V rantada nnr todo* I 
para comodidad de los compradores desde un cavan en ade(¿r.le. DdlhUia por l(jpil0, l^ena, Waild, ^ CanidUd pul HJUOS Ijj 
discípulos. 
R E C I B I D O POR E L C L I P E R 
GUADALUPE y se venden en el almacén de l 'Anc la , 
Calle de S. Jacinto nám. o. 
maritimas Cebü,"BohoI, Iloilo, Capiz, Romblon y Misamis. ^ a6 á aso ps. la p.pa, i 4 ps; arroba y 4 peso 
Manila de Febrero de Í8S8 .—Anton io G. y López. 
La fragata española Guadalape 
paldrá para Cádiz el 26 del présenle mes Admitirá carga fina á Hele y 
pasaderos para los cuales llene uua escelenle y cómoda cámara alia; 
para Su ajusle se enleudcrán con 
Tomás Balhás y Castro. 10 
Para Cebú., saldrá en breve el 
fcersantin CATAPUSAN. Malla Menchacalorre y C 1 
Para BohoU el berganl in-goleta 
S. JOSE (a) BOHOL^NA, saldrá en toda la semana próesima con escala 
en Leite, Samar y Cebú, en que admiie carga á flete y pasajeros, y la 
despacha el que suscribe 
botella. 
Jerez superior á 180 ps. la pipa, 90 la media, 25 el barri l de 4 arro-
bas y 4 rs. botella 
Moscatel id. á 210 ps. la pipa, 107 la media, SO el ba r r i l de 4 ar-
robas y 4 rs. botella. 
Amonlillado id . á id . i d . 
Malaga id . á UO ps. la pipa. 70 ia media,48 el b a ñ i l de 4 arrobas C U d ü I O S . 
Estanislao f o r t i c u . 
Para Cagayan con escala en el 
ertP de Caoayan de llocos Sur, saldrá el bergant ín LEPANTO 'el m i é r -
les 16 del que rige; admite carga á flete y pasajeros. 
E. Resurrecc ión Hidalgo. 2 
Para Tabaco en AlbayV saldrá 
46 del comenie el bergantia español S. B E N I T O ; admite carga a l í e t e 
pasajeros, lo despacha SHiurnino bfizára. 2 
Para Lagonoy^ saldrá el jueves 
lela C A B M E N C I T A . y la despacha su arráez 
Valentin de la Cruz. 
p róes mo la 
Los que suscriben ponen en conocimiento del públ ico: que no habiendo 
tenido lugar las almonedas anunciadas para los ¿lias 11 y l i del corriente 
en la casa del Sr. D. León do Ormaechea sila en S. Miguel barrio de. 
S. José, se aplazan estas á los dias lúnes y martes próesimos 15 y 16 
del corriente mes á la" horas de las cinco de la tarde hasta las ocho 
de la noche para mayor comodidad de los concurrentes. 
Se participa que (hclia almoneda tendrá lugar sin reserva alguna por 
todos los muebles, carruages, parejas y caballos de montar, plata la-
brada, varias alhajas y maceleria. 2 
Abrahams y C.a 
M A R T I L L O Y C A S A C O M I S O N 
DE 
JOSE N. MOLINA. 
Para el már tes 16 del corriente, de 7 á 10 de su noche venderé en 
«Imoneda sin reserva los elegantes muebles y efectos, tales, como loca-
dores, aparadores, sofás forrado de ceida y damascos, mesas de dife-
rentes liguras. camas, sillas con brazo y sin él, lámparas y q u i n q u é s 
ingleses magníficos, cuadros para sala, una parlida de ¡atas alimenticias, 
una ¡d. de rica champan i , id . id . coñac , i d . i d . Burdeaux, i d . i d . 
aceite de comer, carruajes y caballos. 
Almoneda. Se hace del ajuar 
de una casa, escogida librería, parejas do caballos etc.: calle de la Solana 
n ú m . 24. de nueve á doce de | j mañana . 2 
Consulado de $ rancia 
m MANILA. 
El viérnes 19 del presente mes, á las doce en punto, se procederá en 
Hi Cancillería del Coosulmlo de FrimciM á Fa adjudicación de la provisión 
de víveres de campaña que á conlinuHcioa se e spresan, destinados á la 
corbeta francesa de vapor LA DUUANCE que acludlineute está en la 
bah ía de Manila, é saber; 
Vino t inlo. 
Ron 
Cafó 
Azúcar en bocoyes ó bar.s 
Acharas. . . . . 
Arroz. . . . . 
Queso de rancho. . 
t.hocolale . . . . 
Harina americana. . 
Legumhies secas, a b i -
chuslas, chiclw.ros, len-
tejas y garbanzos. 
Cali las. . . . 
25 á *0,000 linos (1 0,84 0 galones españoles . 1 
40,(00 
21,000 kilog 
36.000 . 
7500 
20,009 
4 á 8,000 > 
120 
500 barriles 
10,840 
S3Í picos 
S6S) 
16S quintales 
178 
260 libras 
bar r i l 
90,000 küog.8 434 «Vioo quiiV.5 . 
20,000 . 434 ;;o 100 i d . »• 
Se adjudicarán igualmente 300 camisetas de punto. 
Las personas que deseen hacer po!.iiira, podrán lomar nota del pliego 
de condiciones y dejar sus moeslras, en la Cancillería del Consulado de 
Eranci i, calcada de £iau Sebasiiau, lodos los dias desde las 11 á las 3 de 
la tai de. 
Se avisa al públ ico que se admit i rán proposiciones por todo ó parte de 
cada ar t ículo bííjo pliego cerrado, admit iéndose todas lasque se presenten 
ya sean de e-pniWes como de franceses, etc. etc. 
Ó. fcebastian 11 Febrero 1858.—El t'ancilier, Ch. Pavioo.. 
macen 
Este establecimiento desde el dia 1 " del enlrante Marzo queda- tras-
ladado de S. Jacinto á la hscolta, donde efluvo situado el almacén del 
Sr. Abrahams. 
Al mismo tiempo participa á sus parroquianos, que ha recibido un 
complelo suilido de loda clase de caldos, meneslfas y comestibles de feu-
ropa que se despacha por mayor V menor. 2 
Retratos Fotogrdjicos. 
JSo se cierra la ca>a antes del 20 de Febrero. * 
M r . Newman, so toma la liberlad de manifestar, que por medio de su 
nuevo método desecar retratos por el sistema bledro-Klhero y Galvénico 
se fija la Imíigen sobre la plancha por medio del Clorido de Oro, á una 
temperatura muy alta, y juzgando por la experiencia que ya tiene ciee 
imperecedares sus retratos, asist iéndole, para creerlo así , poderosas ra-
zones; y á consecuencia de su corla permanencia en Manila, ha reducido 
sus precios á cuasi un cincuenta por ciento. 
Se ejecutan Retratos en todos tiempos desde las 9 de la mañana hasta 
Jas 4 de 4a tarde, escepluando los Domingos 
Ca,lle de San Jacinto casi frente á la del platero González. 
La oficina de Ü- Luis Fuquelme^ 
babi l iudo de Clases Ta-ivas, se ha trasladado á la calle d« la Escolle, casa 
del Sr. Azcárraca, piso bajo - 6 
y 3 rs. botella. 
Aguardiente de 30 grados á 800 ps. la pipa, 160 la media, 42 el 
barril do 4 arrobas y 6 rs botella. 
Vino tinto Benicarlu a 75 ps. pipa, 40 la media, 3 la arroba y 2 rs. 
botella. 
Anisado de Mallorca superior embasado en Europa á 6 ps. 4 rs. da-
m<MH. na y 4 rs. botella, loe.iaPido cantidad que pasen de 100 garrafones . i " i i» : • 1 ^ ! , k u i & l „ J lUfi íJH'Jt^^. 
con todo su casco. i Iravenuo al Pnacipe con los bailes signieules: 
$. PARTE. 
Una parle de la gran tragedia, titulada: 
LA JUUEÍITE POR YENGAISZA. 
ó 
EL AMANTE DESGRACIADO. 
3.a PARTE. 
La Mariposa etcantadora, baile fanláslico dividido 
Primcr cuadro. 
LA ILUSION. 
Tristeza del Príncipe Taime (Pepito). ¡ j ^ 
Diversión de vams jóvenes esclavas oslranjeras diitii 
se liará aUuna rebaja con 
fip.ri'a&ne's chicos de id, id . é 3 1/á ps. con casco.. 
Vino de Burdeos á 6 ps. caja y 5 rs. botella. 
Champaña superior á 8 ps. caja y 6 rs. botella. 
Cerveza y poter á 12 ps. barril y 2 1/2 rs. botella. 
Licores surtidos á 7 ps caju y 6 rs. botella. 
Goílac del águila á 8 ps. caja y 6 rs botella. 
Ginebra holandesa de á 15 frascos á 8 ps. caja y 6 rs. frasco. 
Bacalao de Noruega muy fresco á 2 rs. l ibra. 
Cúñeles de aceitunas á 2 ps. y 12 rs. 
Garbanzos muy tiernos á 4 ps. arroba. 
Güibanzos i d . ¿ 3 1/2 ps. arroba. 
Chícharos id . á id. 
Lentejas id. á 3 ps. id . 
Abíchuelas americanas muy tiernas á 2 ps. id . 
Rolijns de aceite á 4 ps una y 3 rs botella, 
vinagre de yema á 60 ps. pipa, 20 rs. arroba y 1 1/2 botella. 
Limones uallegos á 3 rs, libra. 
Salchichón á 1 peso libra y 10 rs. id . 
Latas alimenticias de una infinidad de clases A 10 rs. lata entera. 
I d de sardimi á 9 rs. lata entera, 4 1/1 la media y 2 1/4 la c 
Id de a l c H i i c i l e s de 1/4 arroba á 2 ps. id . 1/2 á 1 peso. 
I d . de eolillores de i d . á id . i d . 
i d . de, cbonzos de 5/4 arroba á 3 ps. 
Id . de 1 arroba da pimiento molido á 0 ps. y 3 rs. l ibra. 
Orégano y laurel á id. 
Pasas moscateles muy frescas á 3 rs. libra. 
Dátiles á 2 rs. libra 
Almendras á 4 rs l ibra. 
Latas do bigqs de 1/4 arroba 1 peso. 
Frutas de Europa de varias clases & 2 ps. el frasco de 6 libras y 
1 peso mas chicas 
i ajas de fideos de ü 1/2 arroba á .22 rs caja y 2 rs. I bra. 
Barricas de h i r ina americana á 15 ps. barri l y 2 ps. arroba. 
Cuñetes do anchoas de 1 arroba á 4 ps 
Papas de California ó 6 rs. arroba. 
Id de d u n a muy gordas y frescas á 1 peso arroba. 
Atún á 1 real l i b i a . 8 
Por Maria, 
Por Gavinita. 
Por Rita. 
Por Candelaria. 
Por Polenciana. . .i ^n \ r ( ' , - v 
Por Vicenta. 
La bayadera. 
La polonesa. 
La alemana. 
La andaluza. 
La escocesa. 
La tarantela F ,
3.° Aparición de la Mariposa personificada por la ti 
aventajada disdpula, Nena Mu-anda, - ^ r t ^ r r ^ : 
Segundo cuadro. 
EL . L E Ñ O , | ¡GE 
I.0 Morada de las mariposas, reunión de ellas fes»'"!' 
jando la venida del jóvon Príncipe amante de su Réior" 
2 .° Gran paso íioal de los chales por todos £ ' 
discípulos. 
El dúo del Barbero de Sevilla. 
5.a PARTE, 
El tan aplaudido baile cómico burlesco: 
MARCO BOMBA. 
Precios de los localidades. 
Lunetas, '1 peso: 
Palcos de sois asientos. . . . 6 ps. 
Galería de '1.a v'2.a li la. . . , ' l peso. 
Idem de 3.a v 4.a id, , , . C rs. 
Entrada general 3 rs. 
mi en I 
Intall 
PAR. 
Visi 
Sarg 
ni'ini. 
ffabí 
casé 
lace 
que 
NOTA.—Los billetes se espenderán en la Escolla, aPle 
l ^ n Í^J m i í i a u n n i m n r í n i s i n i Q n l raaCPn de ,a 8í,c,a' el i,i[IGá 1,8 ^ e{ marles 16 has'CI J ^ í l C i ¿ I f l l l f y U U a i í n a i A J L U L i O O i ? %9 (ins ab la tarde, pasando esa hora tendrá 
) á la entrada de la calle de Jólo, se expendo anisiido superior do Ma- Teall'O d despacho dü b i l l ^ lCS 
m m ^ k 35,l;Ju1s,lj,1,ajual,a;Ín casco' y á 6 ,a bü,e,!il dei O T i Í A . ~ L l Teatro estará completa 
Se vende coñac superior del 
e 
iera! 
os n imente iluminado, Lj. 
una música militar tocará piczi 
águila en depósito ó para consumo en lotes resuiUres que acomoden á 
los compradores, charnpüña superior de marca Jacquesson, un piano ho-
rizontal de buenas voces y de mejor cpñalmcQion.—E-colta casa de 
Peters y C.a 2 
P U E S T O P U B L I C O B E C A M B I O 
DE MONEDAS. 
Situado en la Escdla, Fábi ica de Jabotíes. 
Hoy se compran onzas á i J l ps. S rs, 
Se veadcü s A - S » . 
C. i Mi l JO D E M O N E D A S . 
en los intermedios 
e¿cogidas, 
OTUA.—Con motivo de dignarse el Escmo, Sr. Goberi 
nador Capitán general de las islas- y; demás personas ¿PIT 
su distinguida familia concurrir á . la función que se cel^r- ' 
brará ésta noche juntamente, con S. E. la Señora EspoCta 
del Ministro PleDipolenciario de S. M . el Emperador del'8"1 
Franceses en China, se levantará un arco al frcnle C 
teatro que so iluminará asi como la fachada de éste con f j ^ 
hrillanl!1/. pasible, estacionándose una música á su pueí 
de la que compone la orquesta. 
\ * .... A las 8 en punto. 
guii 
e m 
Calle de Anloague man. 5. 
ONZA^, se compran á S 14, 2 rs. 
F á b r i c a de velas de cera 
Situada en la Escolta fábrica de Jabones. 
Despacho de velas de todas clases y especiulmenie para el Culto Divino. 
Hay cirios de lodos tamaños y se pueden hacer por encargo desde 
uua arroba haslai 1 2. 
Truena ocasión para los 
deseen lucirse en la calzada. 
Se vende una magnífica pareja de caballos moros jóvenes , sin resabio 
y muy die.-lios al péscame; en el a lmacén de D. J. V. Gómez , Escolta, 
darán razón. 1 
Q que. 
Casi barato. 
En 40 pesos un sol.ir rediinrii) ala hacienda de Balete, situado al lado 
izquieido de la carretera real dir igiéndose para el Campo Santo,.; con. 
cinco árboles de manga y otros diferentes de gran mejora; y el que mas 
pronto de," se le hará iina rebaja, y lo despacha el que suscribo 
Juan Espí r i tu . a 
E n la calle de Magallanes mí-
mero su, se vende vaiios miifb!,es y macetas. 1 
E n la casa del que suscribe Jiay 
en depósito, vinaiiie de r ípá t íh en pipas enteras, 1/2 pip», cuarterolas, 
octavas de pipa; aceite de. Marselln en cajones; aceite de Nice id ; papel 
catalán para carias de lodos tamaños y colores; id . id. continuo.—-^Nú-
mero 20 ca^e Nueva. 
Fábr ica americana de carX 
ruages en Sto. Cristo. 
Recibidos úl t imamente para vender por mayor y menor fierros supe-
riores d é l a s menas cuadrados, redondos, ovalados y piira llanlas, 13 
Marc Arnaudlizon. 
a en an 
Jacinto la casa que pronto dejará vacía el leirsti^la, los bajos pagan 32 
pesos mensuales. 2 
Se alquila una casa con sus 
buenas comodidades, en la calle de Jólo callejón do Asiraudi, segunda 
casa. En el msrijjlo de D, J„só N . Mol i rg , dt-ráo razón do su? llaves v 
módico alquiler. a 
A el que alumbre con doscien-
tos pesos plata «e le larga un caballo de montar, rosillo, h años y * 1|S 
dedos de alzada: cal le de Palacio núm. 22. 3 
Se venden dos cascos grandes 
por un módico precio; el que los quiera puede entenderse con l>. Rafael 
Zaragoza que vive en la ISIH de Komero, casa coniigua á la del estable-
cimiento de carruajes de alquiler del Sr Corro. í 
A bordo de la fragata Sella 
Cdnnen ó en casa del que suscribe, se vende sal de Espaiia en Cüntidad 
quH acomode á los compradores J . M . Soler 2 
T E A T R O D E T O N B O . 
Gran fuacioc estr?.ordlaarfa coreosrúfica por h% discí-
TEATRO TAGALO DE TONDO. 
Gran función estraordinaria y penúltima que por la pff 
senté temporada se dará á beneiicio de la primera acli 
l).'1 Juliana Ochoa, el lúnes l o de! corriente. 
Conservando gratos recuerdos de ia benévola indaliíet 
cia del público esp.uiol ante quien he tenido el honor j 
presentarme cuando componia parle de la compañía; agrí 
decida á los sulalados favores que me ha dispensado siemp 
con su buena acojida el público tagalo, y deseosa de i 
una prueba de reconocimiento á mis favorecedores qi 
tan benignos han sido siempre considerando tal vez (j 
mi buena voluntad podia suplir la falta de mtM-ito arli 
tico, les dedicó esla función con la que espero llenar I 
ecsi^encias de ambos públicos, pues siendo Lirico-DraDi 
tica y coreográfica creo será del gustB de lodos. En ei 
eonfiair/a y esperanzada en la benignidad de tan galai 
público pongo bajo su protección mi beneficio que si ni 
recé su aprobación será la mayor satisfacción de 
reconocida. L • • •'- , . - . J . O. 
GROEN DE LA. FUNCION: 
4.° Sinfonía á toda orquesta, introducción de la 
MUDA m PORTEC1. 
2. ° La lindísima zarzuela en dos ¿ d o s , titulada: 
EL DUENDE. 
Será exornada con lodo cuanto requiere su. interesa! 
argumento, 1. . . , . -.nn ^ u b j 
3. ° Dúo de tenor y bajo de Fígaro y el Conde de Al"1 
viva en la ópera del inmortal Uosini. 
• EL BARBERO DE SEVILLA. 
Ejecutado por la beneficiada y el Sr, Espíritu. 
4. ° La graciosa tonadilla conocida con el nombre1 
LA VENIDA DEL SOLDADO. 
5 o El dúo del Gua-Gua ^ de la zarzuela Tramoya P 
la beneficiada y el Sr. Espíritu. 
6.° y último Bailes por la bol 'ra de la coiiipaSi* 
El Teatro estará completamente iluminado y la fafl^ 
será á las 7 ds la .noche en punto. 
Precios de las localidades. 
Palcos de 6 asientos 3 ps. 
Lunetas y galería 4 rs. 
Entrada general 2 rs, ^ 
MANILÁJ 
linpreiiU de gtoairez y C-iraudicr, Editores re^poasfaW '^ i 
